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CAAS&NINJAL 合同セミナー 2017　第 3日
「琉球・奄美の言語、歴史、日本語史」
1. ࡣࡌࡵ࡟
2. Evidentiality㸦ドᣐᛶ㸧࡜ࡣ
3. ୚ㄽᓥ᪉ゝࡢEvidentiality㸦ドᣐᛶ㸧
4. ዆⨾ຍィ࿅㯞ᓥ᪉ゝࡢEvidentiality㸦ドᣐᛶ㸧
5. ዆⨾኱ᓥྡ℩᪉ゝࡢEvidentiality㸦ドᣐᛶ㸧
6. ஑ᕞ᪉ゝࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࡜዆⨾᪉ゝࡢEvidentiality㸦ドᣐᛶ㸧
7. ྂ඾ㄒࡢEvidentiality㸦ドᣐᛶ㸧
୚ㄽᓥ᪉ゝ࡛ࡣ ,ࠕኴ㑻ࡣᾏ࡬⾜ࡗࡓࠖࡢ㸪ࠕ⾜ࡗࡓࠖ࡟ᙜࡓࡿ⾲⌧࡟࢖࣮࢟ࣗࢱࣥLNMXXWD㸐࡜࢖
ࢪࣕࣥL㷤D㸐ࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡿࠋヰ⪅ࡢㄝ᫂࡟ࡼࡿ࡜㸪࢖࣮࢟ࣗࢱࣥ࡜࢖ࢪࣕࣥ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
(1) ࢱ࣮ࣟࣖ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖࣮࢟ࣗࢱࣥࠋ ͐͐͐͐͐ ヰ⪅ࡀ┠ᧁࡋࡓࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋ
ࠉ̴ኴ㑻 ࡣ ᾏࠉ࡬ ⾜ࡗࡓ㸦⾜ࡁ࠾ࡗࡓ㸧ࠋ
(2) ࢱ࣮ࣟࣖ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖ࢪࣕࣥࠋ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ༢࡟㐣ཤࡢ஦ᐇࢆゝ࠺ࠋ
ࠉ̴ኴ㑻 ࡣ ͐ ᾏࠉ࡬ ⾜ࡗࡓࠋ
(3) ࣡ࢼ࣮ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖ࢪࣕࣥࠋ ͐͐͐͐͐ ヰ⪅ࡢ㐣ཤࡢయ㦂ࡢ஦ᐇࢆゝ࠺ࠋ
ࠉ̴⚾ ࡣ ᾏࠉ࡬ ⾜ࡗࡓࠋ
 㸦⳥⚽ྐࠗ ୚ㄽࡢゝⴥ࡛ヰࡑ࠺㸦㸰㸧࠘ p.5㸧
࢖࣮࢟ࣗࢱࣥ࡜࢖ࢪࣕࣥࡢ㐪࠸ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸪(a)ࠕヰ⪅ࡀ┠ᧁࡋࡓࡇ࡜ࠖࡢሗ࿌࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶࠕ༢࡞
ࡿ஦ᐇࠖࡢሗ࿌࠿࡜࠸࠺㐪࠸࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪(b)୺ㄒ㸦ືస୺㸧ࡀ➨୍ே⛠ࡢ࡜ࡁ࡟ࡣ࢖ࢪࣕࣥࡋ࠿౑࠼
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡔ࡜ࡍࡿ࡜㸪࢖࣮࢟ࣗࢱࣥ࡜࢖ࢪࣕࣥࡢ㐪࠸ࡣ㸪Evidentiality㸦ドᣐᛶ㸪ド
ᣐᵝែ㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ⌧㇟࡟࠶ࡓࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
Evidentiality㸦ドᣐᛶ㸧࡜ࡣఱ࠿ࠋAlexandra Y. Aikhenvald (2003) ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
(4) In a number of languages, the nature of the evidence on which a statement is 
based must be speciﬁ ed for every statement-whether the speaker saw it, or heard it, 
or inferred it from indirect evidence, or learnt it from someone else. This grammatical 
category, referring to an information source, is called 'evidentiality'. (p.1)
ڇ፦∝ඌጃ↝ᚕᛖᄂᆮⅺ↸
⃬ڇ፦ᛖ↝‷⁨⁛⁖⁗⁠⁦⁛⁓⁞⁛⁦⁫≋ᚰਗࣱ≌⃬
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ࡲࡓ㸪ᕤ⸨ (2004) ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
(5) <ドᣐᛶ (evidentiality)>㸸ヰࡋᡭࡀఏ࠼ࡿ᝟ሗࡢࢯ࣮ࢫࢆ᫂♧ࡍࡿᩥἲⓗ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠋ
direct evidence࡜indirect evidenceࡀ࠶ࡿᵝࠋ ࠎ࡞ゝㄒ࡛㸪<ே⛠>࡜┦㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࣃ࣮
ࣇ࢙ࢡࢺ࠿ࡽࡶⓎᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦p.33㸧
୚ㄽᓥ᪉ゝࡢ࢖࣮࢟ࣗࢱࣥ࡜࢖ࢪࣕࣥࢆࡇࢀ࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚ࡳࡿ࡜㸪࢖࣮࢟ࣗࢱࣥࡣࠕヰ⪅ࡀ┤᥋
┠ᧁࡋࡓࡇ࡜ 㸦ࠖthe speaker saw it / direct evidence㸧ࢆሗ࿌ࡍࡿᙧ࡛࠶ࡾ㸪࢖ࢪࣕࣥࡣࠕヰ⪅ࡀ┤
᥋࡟ࡣ┠ᧁࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪༢࡞ࡿ㐣ཤࡢ஦ᐇ 㸦ࠖthe speaker inferred it from indirect evidence, 
or learnt it from someone else / indirect evidence㸧ࢆሗ࿌ࡍࡿᙧࡢࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋ୺ㄒ㸦ືస୺㸧ࡀ
➨୍ே⛠ࡢሙྜ࡟ indirect evidenceࡢᙧ࡛࠶ࡿ࢖ࢪࣕࣥࡀ౑ࢃࢀࡿࡢࡣ㸪ヰ⪅ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢືసࢆ
┤᥋ぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
୚ㄽᓥ᪉ゝ࡛ࡣ㸪㐣ཤᙧࡔࡅ࡛࡞ࡃ㠀㐣ཤᙧ࡟ࡶ㸰✀㢮ࡢᙧࡀ࠶ࡿࠋ(6)ࡣdirect evidenceࡢ⾲⌧㸪
(7) ࡣ indirect evidenceࡢ⾲⌧࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
(6) ๓᪉࠿ࡽኴ㑻ࡀṌ࠸࡚ࡃࡿࡢࢆぢ࡚
ࠉ̴࢔ࢵࠉ࢔࣐࢝ࣛࠉࠉࢱ࣮ࣟ࢞ࠉ㹹࢟ࣗ࢖ࠋ㸭 *࢟ࣗࣥࠋ㹻
ࠉ̴࠶ࡗࠉྥࡇ࠺࠿ࡽࠉኴ㑻ࡀࠉࠉ ᮶ࡿࠋ (p.4)
(7) ஬᫬࡟᮶ࡿ࡜⾜ࡗ࡚࠸ࡓኴ㑻ࡀ୐᫬࡟ࡋ࠿᮶࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪺ࡁᡭ࡟ヰࡍሙྜ
ࠉ̴ࢱ࣮ࣟࣖࢲ࣮ ࢦࢪࣥࣖ ࢟ࣗࣥࢳࣗࢱ࣒ࣝࢾ ࢩࢳࢪࢼࢸ࢕ ࢟ࣗࣥࠋ
ࠉ̴ኴ㑻ࡣ ࡉ࠶ ஬᫬࡟ࡣ ᮶ࡿ࡜ゝࡗࡓࡢ࡟ ୐᫬࡟࡞ࡗ࡚ ᮶࠾ࡿࠋ(p.152)
ࡲࡓ㸪ᙧᐜモ࡟ࡶ㸰✀㢮ࡢ⤊Ṇᙧࡀ⌧ࢀࡿࠋᙧᐜモࡢሙྜ㸪㸰✀㢮ࡢ⤊Ṇᙧࡣ㸪୍ ᫬ⓗ࡞≧ែ㸦actual㸧
࡜ᜏᖖⓗ࡞≧ែ㸦potential㸧࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀ࠶ࡿࠋ
(8) a. ఍♫࡟㐜ࢀࡑ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ᮅ㣗ࢆྲྀࡽࡎ࡟ฟ໅ࡋ㸪໅ົ୰㸪ࡦࡶࡌ࠸ᛮ࠸ࡋࡓࠋ
 ⩣᪥㸪ྠ൉࡟ࠕࡸࡗࡥࡾᮅ㣗ࢆ㣗࡭࡞࠸࡜࠾⭡ࡀࡍࡃ ࡜ࠖゝ࠺Ѝ࣮ࣚࢩࣕ࢖
ࠉ̴b. ᮅ㣗ࢆ㣗࡭ࡎ࡟Ⓩᰯࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶ࡟ぶࡀࠕ㣗࡭࡞࠸࡜࠾⭡ࡀࡍࡃ ࡜ࠖゝ࠺
 Ѝ࣮ࣚࢩ̴ࣕࣥ(➨㸲ᕳ p.42)
ᙧᐜモ࡟࠾ࡅࡿactual࡜potentialࡢ⏝ἲࡣ㸪ືモࡢdirect evidence࡜ indirect evidenceࡢᘏ㛗
⥺ୖ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᤵᴗ࡛ࡣࡇࡢ࡯࠿㸪዆⨾ຍィ࿅㯞ᓥ᪉ゝࡢ㹼 jurᙧ࡜㹼 jumᙧ㸪዆⨾኱ᓥྡ℩᪉ゝࡢ㹼 riᙧ࡜㹼 ⓞᙧ㸪 
஑ᕞ᪉ゝࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺᙧᘧࣚࣝ࡜ࢺࣝ㸪ྂ ඾ㄒࡢࠕࡵࡾ ࡜ࠖࠕ࡞ࡾ ࡢࠖevidentiality࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡓࠋ
